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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mengetahui tanggapan nasabah terhadap 
kualitas pelayanan dan profesionalisme customer service kartu kredit khususnya BRI 
cabang Bintaro. Untuk mengetahui kepuasan nasabah dalam memperoleh pelayanan 
customer service kartu kredit dan mengetahui pengaruh antara kualitas pelayanan dan 
profesionalisme customer service terhadap kepuasan nasabah BRI cabang Binataro. 
METODE PENELITIAN, dalam penelitian ini adalah metode eksplanatif sedangkan 
sifat penelitian adalah korelasional atau correlational research yaitu penelitian yang 
mempelajari hubungan atau korelasi antar variabel yang diperhatikan. Kemudian 
dianalisis menurut pola perhitungan atau rumus pearson product moment correlation. 
HASIL YANG DICAPAI, berdasarkan dari hasil analisis kuantiatif, maka 
didapatkan bahwa koefisien korelasi determinasi berganda (r2) antara kualitas 
pelayanan dan profesionalisme kerja customer service dengan kepuasan nasabah 
Kartu Kredit PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bintaro termasuk dalam kategori positif 
kuat. Sedangkan untuk hubungan kedua variabel yaitu kualitas pelayanan dan 
profesionalisme kerja customer service secara bersamaan mengidikasikan adanya 
hubungan yang signifikan dengan kepuasan nasabah Kartu Kredit PT. BRI (Persero) 
Tbk Cabang Bintaro.  
SIMPULAN dapat dikatakan kualitas pelayanan dan profesionalisme kerja customer 
service kartu kredit PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bintaro berkualitas serta telah 
sesuai dengan keinginan nasabah dan profesional dalam melayani nasabah. Nilai 
statisik kepuasan dengan predikat baik, dengan demikian dapat dikatakan nasabah 
kartu kredit PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Bintaro merasa puas atas pelayanan yang 
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